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Pt 
CHARLESTON, IL--Approximately 1500 students are eligible 
to participate in spring commencement ceremonies at Eastern Illinois 
University on Saturday, May 12. Degrees are conferred pending 
completion of all requirements for graduation. 
Two ceremonies will be held in the Library-Union Quadrangle. 
Candidates from the Graduate School, Arts and Sciences, Home Economics, 
Industrial Technology, and the Board of Governors degree program 
will receive degrees beginning at 10 a.m. 
At 2:30p.m., candidates from Business, Education, Health, 
Physical Education and Recreation, and Fine Arts will participate. 
President Stanley Rives will be inaugurated during the 
10 a.m. program. In the afternoon session, honorary degrees will 
be presented to Dr. John Willingham, a partner in Peat, Marwick, 
Mitchell, and Company, and Dean Fausett, a nationally-known artist. 
NOTE TO EDITORS: Following is a printout of students on 
the list from your area of the state. 
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LALEY SUSAN ELAINE 
JOHNSON DEBRA LYNN 
ESPOSITO ALOO M 
HARRIS CHARLES N 
PFENNINGER RICKY JOE 
~HITE TAURINA L 
RIDGWAY DONNA JEAN 
CONLIN MIKE THOMAS 
JOHNSON DENISE LYNN 
LEMASTER MARVIN D 
SHIELDS RICHARD T 
GARRIOTT DIANE MARIE 
MILLINGTON BECKY SUE 
MCDONALD DOUGLAS H 
BRIGGS PHILLIP ERIC 
CLARK GAYLE MARIE 
ADA~ S ANGELA .JOY 
JOHNSON JULIE KAY 
MARCHIZZA FELICIA 
HATTERMANN DENNIS R 
HEITZMAN RONALD C 
WALKER KAREN LYNNE 
WILSON CONNIE JOAN 
BIDNER BARBARA ANNE 
WHITESIDE THERESA M 
MOON KELLY SUE 
RICHEY ROBIN KAY 
FANIZZO WILLIAM R 
HAGI BETSY LYNN 
HOFFMAN OR EW EVAN 
HOPPING CAROL ANN 
LAUGHLIN JILL N 
S~ IT ZER OA VI D R 
VEST JUYCE ELLEN 
SCHONE KIM A 
HUTSON DON M 
WENZELMAN DEREK ALAN 
BlEB ER JOSEPH A 
EO~ARDS WESLEY A 
MONTGOMERY PHILIP G 
CLANCY KEVIN C 
TIPS~ORD PAMELA SUE 
COX VANISHA YVONNE 
K(J[ '• HI< PAUL A J[ AN 
GULASZE~SKI SCOTT A 
NIE~ANN WENDY SUE 
OAVIS CINDY SUE 
MORRIS PAMELA DAwN 
ERIO ROBERT DAVID 
HUSBANDS CHARLES E 
CONLEY ALL ISDN LEIGH 
STU HONE HOM 
CITY-STATE ZIP 
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CRANDALL LURI LYNN CASEY 
CRITES ANN ELAINE CASEY 
HONNOLD MARGARET A CASEY 
SIMPSON SCOTT ALAN CASEY 
ENOCH LAURIE ANN CATLIN 
FLEMING PAULA RENEE CATLIN 
BERBAUM CHRISTINE CERRO GORDO 
BLICKENSTAFF CAROL B CERRO GORDO 
MCCLAREY KATHY JO CERRO GORDO 
SIMON LISA MARIE CHAMPAGIN 
BUTTIMER FRANCIS P CHAMPAIGN 
DICKSON BRAOLEY E CHAMPAIGN 
FORTNEY JERI LYNN CHAMPAIGN 
GORRELL f\4ARY KAY CHAMPA.IGN 
HARING RONALD LEE CHAMPAIGN 
HARMON f\4ICK LEE CHAMPAIGN 
JAMES CHERYL ANN CHAMPAIGN 
JEFFERSON ROBERT 0 CHAMPAIGN 
LOWRY DENNIS W CHAf\4PAIGN 
NOICE HARRY BARTON CHAMPAIGN 
RECTOR SHARON LOUISE CHAMPAIGN 
RIBELIN ERIC J CHAMPAIGN 
RIVERS ANGELA f\4 CHAMPAIGN 
SARSANY MARY M CHAMPAIGN 
SHAPLAND SCOTT A CHAMPAIGN 
SHAW NANCY LEE CHAMPAIGN 
WALLER JEANNE RENE CHAMPAIGN 
KANE JOHN PATRICK 
GRAY ORENE V. 
JENKINS JEFFREY ALAN 
ACKER PHILIP M 
ADEYEMI-BELLO TOPE 
AHMAD JAMAL IAH 
ALLEN CARMEN RAY 
AUFFENOROE PATRICK 
AULABAUGH JOHN C 
BAHARUDDIN AHMAD H 
BAKAR ROSNI 
BARKLEY KATHERINE L 
BARNES DIANA MARIE 
BEATTY LAURA LOUISE 
BLACKMAN KENNETH J 
80 MBALL CAROL A 
BOON-LONG TAYATHORN 
BRAY SHARON LYNN 
CANI LA 0 PAl NAVARRO 
CHASTEEN RHONDA F 
CHILDRESS MARILYN R 
CHINSKI SUSAN MARIE 
CIZEK SHARON MARIE 
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COMPTON ORI AN D 
COWELL KAROL LYNN 
CREWS FLETCHER A 
CREWS KARLA ANN 
CROSSLAND STAFFORD 
CHUZ LINABELLA ABELL 
DAHM MARY B 
DAMM SUSAN R 
DAUGHERTY MARK ALAN 
DENTINO THOMAS LEE 
DI EK EN DENNIS 
DISS TERRY MICHAEL 
DIVELY LAUHALYNN 
DOCTER JIM VICKERY 
DREWES TAMMY JO 
DURHAM LARRY B 
ESLINGER CARROLL L 
FELSTEHAUSEN SUSAN L 
FLESOR LAURA DEVON 
GARR KAREN M 
GLAUB VINCENT E 
GRANT JENNIFER IRENE 
GREGG DAVID ROY 
GRISSOM GARY THOMAS 
HAMERSKI FRANCINE M 
HARPER ROY SCOTT 
HARRISON RUTH NELLA 
HASKETT NICK BINA 
HEDRICK JOHN E 
HETTLlNGER LAURA M 
HICK S 00 UGL AS D 
HOCKMAN STEVEN WAYNE 
HRAS CH .JULEENE ANN 
HUNMEL LEA ANN 
IMHERR JEAN LJUISE 
JACK TRACIE LYN 
JEZI OR LORI ANN 
JOHNSON LORI L 
KERZ BART MERCER 
KETLER KAREN J 
KIRBY DONNA LYNN 
KIVLEY LOWELL R 
KRAMER CHERYL ANN 
LALEY JENNIFER E 
LANMAN GREGORY PAUL 
LAWSON KRISTIN L 
LEIGH BRUCE MARVIN 
LIBBEY ELILABETH A. 
LINGLER DIXIE LYNN 
MADL EM MELODY S 
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MARICK LINDA ELLEN 
MARSHALL DENISE 
MCC~NDLISH ANDREA B 
MCCULLOCH PATRICK S 
MCDONALD HARRY LYNN 
MCELHINNEY KERRY R 
MCGUINN JAMES R 
MILLER JAMES L 
MOHO-SAID RAHIM 
MOHO-SHARIF SITI F 
MOLCHAN GREGORY A 
MOTT REBECCA J 
MULLINAX CHRISTINE M 
NGUM MAM YUSU M 
NICHOLS LARRY DEAN 
NUCKOLS TINA LOUISE 
OAKLEY CHRIS J 
OSBORNE KENNETH R 
OSMAN SITI MARIYAM 
OWENS SUSAN JEAN 
OWENS WILLIAM EDWARD 
PAAP MARC STEPHEN 
PETERLINZ BRIAN KENT 
PIERSON NANCY ELLEN 
PINNELL ROBERT ALLAN 
RADOST I SUSAN M 
REBOK OAVID CARL 
R!C~ARDSON RAY EDWIN 
ROUX STAN B 
SCISM BRUCE REID 
SCOTT .JANNA SUE 
SEGGERMAN DONALD .J 
SIMS CHRISTOPHER T 
SMITH CAROL LEE 
SMITH DONALD LEE 
SMITH PAUL ATHUM 
SNIDER ALICE KAY 
STANBERRY MARTIN C 
SWEDA CAROLYN M 
SYED AHMAD SHARIFAH 
SYEO FAZEEL MOHO 
TABER MARY ANN 
TAHER AZMAN 
TAITT KATHY ANNE 
TEMMEN MARK G 
THO~AS GLENN KERWIN 
TROCKI JOAN MARIE 
VONDRACEK LEEANNE 
WARD KIMBERLY MARIE 
WARDEIN JOHN MATTHEW 
WAR?ENBUHG JO~N 0 
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WHAN KELLY LYN 
WILEY VIRGINIA P 
WILSON CHARLES B 
WILSON MARY ANN 
WILSON ROY BRUCE 
WOLFF DEBBI LINN 
WDRBY KATHLEEN A 
YOUNG ALLEN TODD 
ASARE CLEMENT 
ELLIS DARRICK 
HSUEH OERHS lANG K 
HUNTER LAURA ANN 
NEWHUIS JOHN FRANK 
RIGGINS BARBARA JEAN 
URBANIAK CYNTHIA I 
CLARK KEITH BRYAN 
CARRICO CRIS LEEON 
WALKER MICHAEL DALE 
HOSELTON STEVEN D 
LESNICK ANDREW R 
VARNER MARK A 
ALLISON PATRICIA J 
ROCKHOLD MARTIN JAY 
WADDOCK NICHOLAS J 
WILLIAMSON CHARLES S 
CRAIG JEFFREY ALLEN 
CREIGHTON JENNIFER L 
DOWLING DAVID PAUL 
DUFEK KATHERINE ANN 
DUNWORTH CHERYL LYNN 
ELLIOTT JANE ANN 
ELLIS ALAN JOHN 
GROVE JANET SUE 
HAYDEN MICHAEL ALLEN 
HEMBREY KATHY LYNN 
HESSE SHARLENE ROSE 
JENKINS SUSAN K 
KINSEY NANCY BESS 
LEAHY KATHRYN ANN 
LEWIS GREG KENT 
LIVENGOOD D JOANNE 
LUEBBERS CHARLOTTE A 
MCKENZ l E .JOHN A 
MCKINNEY ALLEN E 
MURPHY SUSAN MAREE 
RICHARDSON DALE E 
ROSS CRAIG S 
SwEEZY CAROLYN E. 
VAN DUYN NANCY A 
WAKELEY GLENN PAUL 
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WINCHESTER DOUGLAS L DANVILLE 
BARNER JUDITH I DECATUR 
CARLSDN CHRIS ALAN DECATUR 
CARLSON ERIC REED DECATUR 
CARTER STEPHEN W DECATUR 
CLINGER STACY LYNN DECATUR 
COOK JAMES A DECATUR 
CORY NANCY ANNE DECATUR 
CUMMINS SUE ANN DECATUR 
DEVORE CYNTHIA KAY DECATUR 
DOOLIN CHRIS W DECATUR 
FLAMM NANCY J DECATUR 
FRANKOVICH MARY E DECATUR 
HEWEY ALINDA KAY DECATUR 
HICKS CHARLES SCOTT DECATUR 
KELLER CHRISTINE E DECATUR 
MCKINNEY PAMELA M DECATUR 
MURPHY CATHY SUE DECATUR 
MURPHY MARCI L DECATUR 
ODENEAL WANDA ADAIR DECATUR 
PERKINS LISA KAY DECATUR 
PETERS CONNIE J DECATUR 
REYNOLDS DANIEL D DECATUR 
SCOTT GREGG DALE DECATUR 
SKELLEY JOHN ROYAL DECATUR 
WHALEN DEBORAH KAY DECATUR 
FRITSCHER LISA RYNA DIETRICH 
BOHNHOFF NANCY ANN D lET RICH IL 
ZUBER LAURA ANN DUNDAS 
FRANKLIN JILL RAE DUNLAP 
KOWALSKE LYNNE ANN DUNLAP 
AYERS NANCY ANN E PEORIA 
dATZ LISA LYNNE EAST PEORIA 
HARRISON MARK HOWARD EAST PEORIA 
MILLER LYNN RENEE EAST PEORIA 
SCHNEIDER DAVID W EAST PEORIA 
ADAMS GREGORY CHARLE EFFINGHAM 
ARNEY LARRY DAVID EFFINGHAM 
DIAL THOMAS JAMES EFFINGHAM 
ERVIN GARY DALE EFFINGHAM 
GOWLER SHIRLEY MAE EFFINGHAM 
GRESS LISA A EFFINGHAM 
HOELSCHER DE8RA SUE EFFINGHAM 
HULSKOTTER KIMBERLY EFFINGHAM 
KINKELAAR KEITH J EFFINGHAM 
MICENHEIMER LARRY M EFFINGHAM 
NICCUM COTTlE MARIE EFFINGHAM 
PIKE ALAN B EFFINGHAM 
PIKE DOUGLAS A EFFiNGHAM 
PRICE BETH L EFFINGHAM 
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TATE NICKI JO 
WALKER DAVID JEFFREY 
WEBB ELWYN EARL 
WEBER ROY FRANK 
YOUNG GREGORY ALLEN 
ZIEGLER SANDRA ~ANE 
FARRELL CONNIE LYNN 
KOMINOSKI CHRISTl L 
STEVENS NANCY KAY 
APER DAV 10 PAUL 
HOLMAN NANCY KAY 
JORDAN KATHERINE G 
JOHNSON VIRGINIA ANN 
SAPP RONALD 
MINSER ANN LYNETTE 
HOBBS LORI SUE 
MILLER RITA SUE 
SCHROF CRYSTAL ANN 
CALDWELL JAMES M 
LUTTRELL KATHY DIANE 
THOMAS DOUG ANDREW 
HART TED EUGENE 
~ILSON RICHARD E 
COROES DEBORA RENEE 
NICHOLS SCOTT LEE 
CARROLL PATRICIA M 
RUNDQUIST JEAN L 
CATEY DEBORA LYNN 
HAMPSTEN DEBORAH JO 
SwiM CHRISTOPHER LEE 
WIXON MACHELLE LYNN 
HARTWEGER TERESA L 
MYLAND DONNA LEE 
STEWART RUSSELL P 
BRADFORD MARLA JEAN 
KASPER KAREN ANN 
MCKENZIE DANIEL G 
WIENKE MARLA ANN 
LITHGOW DAVID GLENN 
MC CLASKEY PHYLLIS K 
NEWMAN CHR I S T I N£ 
TITSWORTH THOMAS E 
FEHRENBACHER SUSAN E 
KUHL STEVEN WAYNE 
SHUO A STEPHEN A 
ASHBY ROBIN SUE 
CODY LESLIE ANN 
EILERING JOHN DANIEL 
FLYNN THOMAS WILLIAM 
GREIG JEFFREY JOHN 
HALL MICHAEL RUSSELL 
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TOOLEY KEILA JACKSONVILLE 
FLOOD LEON JOSEPH JEWETT 
HOVE MICHELLE ELLAIN KANKAKEE 
JACKSON MARK COLMAN KANKAKEE 
KIRCHNER LARRY L KANKAKEE 
VAN DE MAELE SHARON KANKAKEE 
KLOKER LOIS M KANSAS 
SLOAT LORENE A KANSAS IL 
CHARLET KAY ANN KEWANEE 














IL MCVEY MARY JANE 
DYCliS DIANA CAROL 
IRWIN KATHY LYNN 
TOWNSEND JULIA ANN 
BELYEA KATHRYN M 
KISTLER LYNN RAY 













































HILL I G GLENN F 
SPARKS GORDON EDWIN 
FULK CYNTHIA MARIE 
SOTZEN JAMES F 
VERBAN LISA COLLEEN 
GOUDY PAMELA ANN 
RUFF JO ANNE 
COLLINS PAULA E 
HILVETY VICKY LYNN 
SUTTON REBECCA J 
WARNER KEVIN PAUL 
RUMAN ANNA MARl E 
WILLIAMS KAREN LYNN 
BELTZ LISA KAY 
MACKE LORETTA JANE 
MILLER TAMMY LYNN 
TINGLEY JESSIE LYNN 
MARTIN EDITH M 
STRICKLETT AMY L 
THOMPSON CHERYL D 
CARLSON JEFFREY L 
STORTZUM CHARLES L 
TUCKER RUSTY JAMES 
ALEXANDER SHERMAN Q 
ANDERSON BRETT ALLEN 
ANDERSON EULALEE L 
ARMANTROUT JEFFREY W 
BAKER SUSAN M 
BIEHLER ROBIN LOU 
BDNELL I ANN 
BOYLE TERESA ANN 
BRUNSWICK DOUGLAS E 
CHESNUT SUSAN KAY 
COLLINGS TONY GENE 
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CREEK PATSY ANN 
CUNNINGHAM LORI M 
CURTNER OAVID M 
DIE~HOLZ BRADLEY D 
DOUGHERTY MAUREEN T 
DOWNS DANIEL DEAN 
EBERSPACHER MARY JO 
EDINGER PERRY EUGENE 
EDWARDS JERRY L 
FEDR IGON TIMOTHY L 
GILLESPIE LEICIA 
HALL DONALD ARTHUR 
HARDING SUSAN CAROL 
HLINA RICHARD E 
HUTTON OANNETTE R 
JANES PATRICIA ANN 
Kl MBRD SALLY JO 
KINGERY TRACY LYNN 
LUND SUE A 
MAXWELL OU ANE M 
MCGEE DIANA LYNN 
MCKINLEY PATRICK B 
MODGLIN HENRY W 
MULLEN JOOY JEAN 
NICKLES REBECCA 
NUXOLL CYNTHIA ANN 
ONEAL JANl CE P 
PETERSON JERI ANNE 
PRICE LAURIE ANN 
ROBERTS NANCY R 
SCHULTZ 80NNIE LYNN 
SCHUTZBACH DEANNA M 
SCHUTZBACH DONALD ~ 
SPITZ TIMOTHY JOE 
TERNEUS DENNIS 
TOWLER THELMA JANE 
WALKER SHAWN P 
WISE DANIEL ERIC 
WOELBER STEPHEN R 
WORLAND MARTHA JO 
YOUNT JEFFERY L 
ZUHONE DIANE ELAINE 
ANDERSON SHARON SUE 
DUBLIN LADONNA 
LAITAS SUSAN GAIL 
MASON PAMELA ANN 
SCHAIDLE DANIEL R 
WILLIAMS SHELLEY M 
lRWI N KAREN E 
SLIFER BRENDA FAYE 
KINCAID PAMELA ANN 
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MALONEY KELLY BRENT 
NOLTE DAVID SCOTT 
PRATT JOHN STUART 
SALMON MYRON TODD 
BRACHEAR ROBERT L 
DECLERCK SUSAN KAY 
BARGER SUSAN D 
HOHULIN CHARLES R 
LAWTON JACQUELINE R 
MILLS JODI ANN 
PFEIFFER SANDRA KAY 
DONNELLY CHARISSA L 
MCVEY JANET RENEE 
T~ACY SUSAN DOROTHY 
ASHWORTH JAMES S 
BASLER CONNIE JEAN 
BONHAM MICHAEL PARRI 
DELBRIDGE MARILYN J 
MCGLADE JEFF D 
SIMPSON LESLIE P 
ALEXANDER WINONA LEE 
CORDES SANDI KAY 
CROCKETT OAV l D 14 
MCELWEE ROBERT E 
RIDEOUT MARY .J 
ANTEY TERES A L 
CLEAVER JULIE RAE 
GALLOWAY GARY LEE 
GREEVER GLENNA SUE 
HI NK LE JIM MY L 
JONES THOMAS W 
LEE KATHRYN JANE 
SCOTT MARY KATHLEEN 
SI~ONS TANA RENEE 
WARD SANDRA K 
BECKER JEFFREY H 
CUNNINGHAM LUCY M 
WARREN ROBERT R 
WELLER DEBBIE SUE 
APPLE LORI ANN 
ASHMORE LYNETTE ANNE 
CAMPBELL LINDA ANN 
FRANCIS RICHARD J 
HENRY JANET KAY 
SMITH KARIN HELGA 
TRACY KIRK 1 VAN 
SAGE SANDRA L 
BOURNE JANICE E 
COHEN .JOYCE LORRAINE 
DAN I EL KARL B 
GASSMANN JOHN GERARD 
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IL 61856 BS IN BUSINESS 
IL 61856 BS 
IL 61856 BS IN EDUCATION 
IL 61856 BS IN ~USINESS 
MORRISONVILLE IL 62546 BS 











































































































































BS IN BUSINESS 
BS 
BS (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
BS (~ITH SECONDARY TEACHING CERT 
BS 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BS IN EDUCATION 
BS IN BUSINESS 
BOG BA 
BS IN BUSINESS 
BA 
BS (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
BS IN BUS lNESS 
BS IN BUSINESS 
B S IN EDUCATION 





BS IN EDUCATION 
BA 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BS 
.BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BA 
BS 
BS IN EOOCAT ION 
BS {WITH SECONDARY TEACHING CERT 
BS IN EDUCATION 
BS IN UUSINESS 
BS 








GREENWOOD DONNA E 
HICKS KIMBERLY SUE 
HUN~LEY DARRELL E 
ISAACS LINDA LOUISE 
JENSEN NICKI DENISE 
P~OVINES BRADLEY JOE 
TIBBS JANICE R 
HART JOHN V 
HOY ANN MARIE 
LAVOIE LAURIE ANN 
MARLO. RONALD G 
AULABAUGH TORI ELLEN 
THURSBY' MARY ANN 
BOHANNON ANN E 
COMBS GREGORY M 
DENTON SCOTT ROGERS 
MATON JUNELL ANN 
ACKLIN 3ETSY ALICE 
BUTLER KENNETH G 
DAYTON JEFFREY S 
FOLLOWELL JILL A 
GARWOOD MICHAEL W 
HOWELL LINDA JEANINE 
JONES JULIE LYNN 
JONES MARCIA LYNN 
LEATHERS KATHRYN 
MORRISEY SHEILA C 
OGLE LINDA ROSE 
SHAFFNER COL IN B 
STAATS SUSAN E 
VICE LARINOA LARAE 
BRINKMAN TERESA RENE 
NEMECEK PATRICIA A 
SANDSTROM STEVE W 
STOUT TIM WAYNE 
FIELDS DARWIN EUGENE 
WALTMAN VIRGINIA L 
ZIMMERMAN KEVIN 0 
ANDREASEN RALPH 0 
AXT CARLA 
BOUSKY JAMIE M 
BOYLE BRETT ALLEN 
CAMDEN GWENDOLYN RAE 
CULLEN JACK ALBERT 
DOUGLAS JOHN M 
DUBAIL STEPHANIE ANN 
DUBA IL SUZANNE M 
GRieRSON MARIANNE V 
HEDEMAN JOHN ROBERT 
KAUFFMAN JEAN MARIE 
LEE MARK EUGENE 
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BS IN BUSINESS 
BS IN 'BUSt NESS 
BA 
BA 
BS IN EDUCATION 
BS (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
BS IN BUSINESS 
BS (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
BA 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BS (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
as 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BS IN EDUCATION 
BS IN BUSINESS 
BA 
BS IN EDUCATION 
BS IN BUSINESS 
BA 
BA 
BS IN EDUCATION 
BS IN BUSINESS 
BS IN EDUCATION 
BS IN BUSINESS 
BA 
BS IN EDUCATION 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 






BS IN BUSINESS 
BA 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BS 
BS IN BUSINESS 
BS 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BA 
BS 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
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LILE ROBERT C 
MCCLINTICK TIMOTHY M 
PALKA WILLIAM KEVIN 
PHILLIPS ~ILL ELAINE 
SHAFFER JEFFERY W 
SHAW SUSAN ELISABETH 
SPRING MARILYN .J 
STEPHENS SANDRA J 
STREET TIMOTHY ALAN 
SULLIVAN LYNNE T 
NICHOLSON KRISTEN I 
CLER DENNIS JAMES 
DUGAN TIMOTHY MARC 
HARTMAN ~EAN MARIE 
RUND REX BENJAMIN 
O•NElLL JAYLEE 0 
BAREMORE JOHN V 
GOULD TAMA SUE 
LOWER WILLIAM DAVID 
ZEHR ERIC WAYNE 
KNORR PAMELA MARIE 
A~CHIBALD CHARLES G 
BACON WILLIAM A JR 
BARNES MARGO JEAN 
BUCKALEW .JOHN NELSON 
CONNOLLY PATHICK J 
DRYSDALE LADONNA J 
Fl NCK PERRY F 
GAMEL HENRY HUWARD 
rlARTSFIELD BRIAN N 
l KIR T JUDY 
JEFFRIE EDDIE .JR 
JONES ALLEN L 
LOCKETT MELVIN SEBAS 
MACPHERSON JAMES E 
PENNINGTON KEVIN L 
RAY ROBERT A S 
SILVA HENRY C 
SISSON DAVID STILES 
SMITH TERRY MICHAEL 
STANCOMBE BRIAN A 
STONE BYRON ANTONIO 
STUART THOMAS M 
Bl NKLEY JERRY C 
YOUNG CARLA GAIL 
HECKLER DONNA ~EAN 
CRUMRINE SUSAN GAIL 
KARNS JERI KATHLEEN 
KIRBY STEVEN L 
STEFFEN MITCHELL W 
































































































































































BS IN BUSINESS 
BS 
BS IN BUSINESS 
BS 
BS IN BUSINESS 
BS (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
8S IN BUSINESS 
8S (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
8A 
8A 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
8 OF MUSIC W/CEHT 
B OF MUSIC W/CERT 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BA 
BA 
BS IN EDUCATION 
BOG BA 
BOG BA 





















8S (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
8S IN EOUCAT ION 
BS (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
BS IN EDUCATION 
8S (WITH SECONDARY TEACHING CERT 





BRIGHAM CYNTHJA ANN 
MESKIMEN PARKER a 
SHOULDERS MARY G 
SMITH TIMOTHY SCOTT 
~E IS SBERG AMY JO 
BELL MARCIA ANN 
MASENGALE CYNDIA ANN 
Ml LLS FRANK J 
PRILLAMAN MICHAEL G 
RICHMOND ANDY DEAN 
FRANZEN SHELLEY JEAN 
FRANZEN THOMAS LYNN 
WILSON TARI JO 
BROWN CHERYL DIANE 
BULLOCK ELLEN LOUISE 
FOX LAUREN KIMBERLY 
HAGAN ANNALISA E 
SMALL JEAN A 
WOOTERS BECKY JO 
REDEKER DALL,.AS L 
NORMAN NANCY LYNN 
JANSEN VICTOR JOHN 
WARNER LINDA ANN 
BLAKEMAN JUDITH LYNN 
HOFFEE SUSAN DARLENE 
HUNT JEFFREY SCOTT 
KELLY PATRICK J 
LESH MOLLY A 
MALONEY CYNTHIA ANN 
MC DONALD JOAN K 
MICHAUD THOMAS J 
ROGERS JOHN FRANCIS 
ROHRER ELIZABETH L 
ROHRER JONATHAN A 
RUWE GREGORY MARK 
SIGRIST WILLIAM H 
WALT Y LLOYD AUSTIN 
PONTON MARK STEVEN 
LOVETT LORI LOUISE 
MARCHMAN MEL tSSA ANN 
LEWIS CHARLES ALLEN 
DOLE JANIE ANN 
STOLTZ CHARLES A 
KRAUSE LAURESTA L 
STREID TIMOTHY JAY 
SCRUTON SHARON K 
LITZELMAN JAMES C 
SNY[) ER SHARON S 
BUSH ANITA A 
SCHLECHT£ GERRY G 
BEACHY BETTY J 
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ST ANNE IL 
ST ELMO lL 
ST ELMO IL 












































ST FRANCISVILLE- 62460 




8 OF MUSIC W/CERT 
BS IN BUSINESS 
BS (WITH SECONOARY TEACHING CERT 
BS (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
BOG SA 
as 
BS IN BUSINESS 
BS IN EDUCATION 
BS IN EDUCATION 
BS IN EDUCATION 
BS IN EDUCATION 
BS IN BUSINESS 
BA 
BA 
BS (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
8S IN EOUCAT ION 
8S IN EDUCATION 
BS (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
BS IN EDUCATION 
BS (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
BS IN EDUCATION 
BS 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BA 
BA 
BS IN EDUCATION 
BS 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 




BS IN BUSINESS 
BS IN EDUCATION 
B OF MUSIC W/CERT 
SS (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
BS IN BUSINESS 









IL 61873 SA 
IL 61873 as IN BUSINESS 
IL 60964 BS IN BUSINESS 
lL 62459 BA (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
lL 62567 BS 
ll.. 62465 SA 
IL 62465 BS IN BUSINESS 
IL 61951 as 
STUDENT NAME 
COLCLASURE WENDY JO 
WATKINS MARY ETTA 
HECKLER BRENDA KAY 
BREEZE LJSA MARIE 
HANER SARA JAYNE 
HENINGER ANITA JO 
HERKERT LINDA .J 
LAYZELL LISA JEAN 
SEDLACEK DEBORAH SUE 
TARRANT STEPHEN M 
WHITE ROY DALE 
ROBERTSON CARL E 
NAGY JUDY ANN 
PATTENAUDE JAMES L 
TYLKA LINDA MARIE 
GOAD BRENDA KAY 
KENS I L JANET KAY 
HUG VALERIE KAY 
KEY DAVID JAMES 
ARMSTRONG SHELLY L 
KIMBALL MECHAEL L 
MILLER RICKY LEE 
MURRAY MARK EUGENE 
REDDEN STANLEY E 
WEEMER THOMAS EDWARD 
~000 BETH LEIGH 
BLOOM KATHLEEN ANN 
ERICKSON JANE MARIE 
FERGUSON KEVIN RAY 
GRAHAM CHERYL LYNN 
MAYES NANCY JEAN 
MCGROGAN JOLENE A 
RUEDI THOMAS HARRY 
SMILEY STEVE R 
SOLTYS ROBERT S 
EGGETT ANDREW J 
MICHEL PEGGY JO 
ROHLFING CHRISTOPHER 
WIENKE SHARON SUE 
MILLBURG ALAN RAY 
HUGHES BETH ANN 
CUNNINGHAM NANCY J 
BRAUN RICHARD JACK 
MOORE BCTTY JANE 
OCHS ALAN RICHARD 
STRUTNER JAMES OSCAR 
CALHOUN CHARLES S 
BENSLEY MARK TAO 
KINCAID MARK CRAIG 
LOWERY JERRY MICHAEL 
BIAGE BRUCE KENNETH 
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BS IN BUSINESS 
BS IN EDUCATION 
BS IN BUSINESS 
BS IN EDUCATION 
BS IN EDUCATION 
BS IN EDUCATION 
BS IN EDUCATION 
BS IN EDUCATION 
BS IN BUSINESS 
BOG BA 
as 
BS IN BUSINESS 
BS IWITH SECONDARY TEACHING CERT 
BS 
BS 
BA (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
BS IN BUSINESS 
aS IN BUSINESS 
BA 
BS IN EDUCATION 
as 
BA 
as IN BUSINESS 
BS 




BS {WITH SECONDARY TEACHING CERT 
BS IN BUSINESS 
BA (WITH SECONDARY TEACHING CERT 




SS IN EDUCATION 
BS 
BS IN EDUCATION 
as 
BS 
BS IN EDUCATION 
BS IN BUSINESS 
BOG BA 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 








DAVIS PAULA EILEEN 
SHAPURAS JEFFREY C 
MICHELS SANDRA MARIE 
CARTER BONNIE LOU 
WALKER JOSEPH ARTHUR 
COLLINS JERRI LYNN 
LAN) CHRISTI LYNNE 
721 
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BS (WITH SECONDARY 
as IN BUSINESS 
as IN BUSINESS 
as IN BUSINESS 
BOG BA 
SA 
BS IN BUSINESS 
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TEACHING CERT 
